




















第一部 20 世紀中国の射程 
 
第１章 
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第二部 21 世紀の中国と東アジア 
第６章 
中国ロックに見るワールドインパクト―中国ロックと中体西用 
                                    青野繁治 111 
１．日本の初期ロックを振り返る 
２．中国におけるロックとポップスの受容―模索期の崔健 
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